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MOTTO 
1. Jika kamu tidak mencoba, kamu tidak akan pernah tahu. (Umi Rahmawati) 
2. Ketika masalah datang, Allah tidak meminta kita untuk memikirkan jalan keluar 
hingga penat, Allah hanya meminta kita sabar dan shalat. (Umi Rahmawati) 
3. Pengetahuan tidaklah cuckup, kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup, 
kita harus melakukannya. (Johann Wolfgang V.G) 
4. Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata 
kepadanya : “ Jadilah” maka terjadilah ia. (Q.S Yaasiin – 82) 
5. Hal kecil membentuk kesempurnaan tetapi kesempurnaan bukan hal yang kecil.  
(Michael Angelo) 
6. Jika segala sesuatu itu hilang maka yang masih ada adalah masa depan. (Bovee) 
7. Kita bisa bukan hanya karena kita pandai, namun kita karena biasa 
melakukannya.(Komang Leo Triandana A) 
8. Berusahalah sendiri dahulu dan Tuhan akan membantu. (La Fontaine) 
9. Kelemahan terbesar kami terletak di menyerah. Cara yang paling pasti untuk 
berhasil adalah selalu mencoba hanya satu kali. (Thomas A. Edison) 
10. Percaya pada diri sendiri! Memiliki iman dalam kemampuan Anda! Tanpa 
keyakinan sederhana tetapi masuk akal dalam kekuatan Anda sendiri, Anda tidak 
dapat berhasil atau bahagia. (Norman Vincent Peale) 
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RINGKASAN 
 
Umi Rahmawati, D1314099 Komunikasi Terapan Minat Periklanan 
mengambil Judul Tugas Akhir : Tugas Media Planner dan Buyer Digital 
Advertising Di Red Communication Jakarta. 
Kuliah Kerja Media (KKM) adalah program yang diadakan oleh Diploma 
III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta sebagai satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya di bidang 
Periklanan. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) di Red 
Communication selama tiga bulan pada tanggal 13 Februari sampai dengan 12 
Mei 2017. 
Pengambilan judul berlatar belakang karena tugas media planner dan 
buyer di Red Communication sangat berpengaruh dalam menentukan pemilihan 
media, penjadwalan dan penetapan anggaran dalam dunia periklanan sehingga 
sesuai dengan target audience dan biaya yang dikeluarkan efektif. Dalam 
pelaksanaannya penulis berpegang pada beberapa teori  antara lain pengertian dan 
fungsi periklanan secara umum, periklanan internet dan website, media sosial dan 
digital agency serta definisi dan tugas media. 
Red Communication bersasar pada digital advertising serta memiliki 
banyak klien dan banyak penghargaan yang membuat penulis yakin untuk 
memilih perusahaan ini sebagai tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM). 
xv 
 
Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM), penulis memperoleh 
tugas untuk menaikkan iklan dengan menggunakan media sosial Facebook, 
Instagram, Google Display Network dan Youtube, membuat performance update 
dan monitoring iklan yang sedang berjalan di Ad Manager dan Google Adword 
serta membuat report dari hasil monitoring dan performance update. Penulis 
memperoleh kemajuan serta kendala selama pengerjannya, namun dapat segera 
diatasi sehingga proses dapat berjalan dengan benar. 
 
Kata Kunci : Kuliah Kerja Media, Iklan, Digital Agency, Media Planner dan 
Buyer 
 
